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軍菌的生長，可且說是肪末勝間。當然事先的




法除去。以強使布料費色或末拙盔，一般簡單的方 法是用刷子刷去污點，為投書的胞子末致散的室內 他處生長，刷時應注意要在室外，然後日晒故吹風 。要是恥後，斑點仍末能除去，就要用水洗淨，末過 要以末損害該布料為原則。需要乾前者，末可水洗 ，鄙使問部問濕物措拭'亦末可以。
會斑有新生者及存在已久的末間。遇到新生的

























用刷子或掃把掃去。京過一定要在室外。如果有吸 塵器的話，在室內清除即可，此出要比刷掃理想得 多。韓斑去後，一定要晒陽光並通風，阿以肪止霄菌 的再生。
保俱套上刷不掉的骨特點，可用乾淨的攝布泊肥





了水及媒油的布可凶擦去，如果未能擦得很乾淨， 可改用溫水及肥皂液刷洗，說復使之充分乾蝕。如 呆木類的表面，重過油漆，比于.需持應使用油漆清潔 劑撫淨，標梭盒上肪韓油(油蔣中百升之二十的色 素叫叫，氧化錚代替)，
oγ
.可油漆下木的內部已生霖時，應先別去表面的油





































精(一杯掃一性酒精加水一杯)擦拭河處，聽稜胃於 通風處吹乾。需要時，可用中性肥皂溶劑標洗，再 以濕布捧淨，並風乾立。乾悔之後應將皮面盤蠟， 以保護之。
生於皮革內部的軍菌，可以使用甲醒(句。
7
自己會叮叮骨肉
8)
墉除。(其法見前述甲醒燭之用
法)。此種姻厲的辦法，可除去任何種額霄菌，但 是沒有肪止以後生長的功殼。
四、木顫
•• 
地拒或其他木類物品生暫時，用浸